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Reale-6 órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de mayo.—Excedencias
enel Cuerpo General.---Destino al teniente de navío D. C. Regalado. —
'dem al id. de íd. D. L. Garay.—Idem al alférez de id. D. F. Alonso.—
!dem al H. de íd. D. A. Figueroa.—Excedencias en el cuerpo de In
fantería de Marina.•--Destino al capitán D, J. Meirás --Indemniza co
misión al ídem D. J. Togores.—Destino al maquinista mayor D. A. Pe
drero.—Destino á un contramaestre de puerto.--Concede rescisión
del compromiso á un sargento.—Aprueba estado de ejercicios de tiro
al blanco verificados por la dotación del <Suya Espaiíw>.--Idem acta
de reconocimiento trimestral de estopines del «Cataluña en
trega provisional de un bote del contratorpedero • Terror:, al cOsadoD•
—Autoriza el cambio de un proyector eléctrico que tiene á cargo la
Sección
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estación torpedista de Ferro!, por otro existente en el almacén ge
neral.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del escribiente de se
gunda D. R. Ruiz Asuar.—Idem id. del íd. de íd. D. J. Cantalapiedra.
-- 'dem íd. del Id. de íd. D. M. Galeano.— Resuelve ídem de un apren
diz de buzo.--Desestima ídem de un íd. de id.—Idem íd. del marinero
de primera D. J. M." Parrilla.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Confiere comisión a! comandante
de Marina de Gijón.—Desestima instancia de la viuda de un vigía.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el personal de maestros
del ramo de Armamentos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.— Excedencias en el cuerpo de
Artillería.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
,1Cia111
PEALES ORDENES
Estado Mayor central
Circular.—Excmo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás quo correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y do Presupuestos vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de mayo en las situaciones
que á continuación so expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril do 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandqnto general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de mayo.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2." Pelarlo .
Crucero protegido de 1.a Carlos V. . . .
Crucero protegido de 1•" Princesa deAstu
rias. . • • • • • • • •
Crucero protegido de 1." Cataluña . . . . En 3•* situa
Crucero protegido de 3.' Rio de la Plata. ción
Crucero protegido de 3.' Extremadura •
Contratorpedtwo Audaz . • • • •
Contratorpedero Osado. • • •
Contratorpedero Proserpina
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 3.' situación, acciden
talmente en Fernando Poó.
Cañonero de 1."
Cañonero de 1.
Cañonero de 1."
Recalde
Larya: .
Laura.
Cañonero de 1." Bonifaz
Cañonero de 1." D. Alvaro de Ban .
Cañonero de 2." General Concha. • • •
Cañonero de 2. Vasco Núñez de Balboa
Cañonero de 3.ft Ponce ae León . • • •
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices
marineros, afecta á la Escuela Naval.
Torpedero de 2." núm. 42 (Orión). . .
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana) .
Escampavía Mariana . . • •
En 3. situa
ción.
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ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. En reserva de 2.° grado.
.1 En 1." situa
. Ición, en obras
En 4•' situa
r, ción, desar
1 mados.
Contratorpedero /error.
Lancha Cartagenera .
Guardacostas Numancia . .
Contratorpedero Destructor .
••
•
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 1." Doña Maria de Molina.
Cañonero de 2.' .liarqués de Molins .
Cañonero de 2. IL rnán-Cortés . , •
Cañonero de 3•' Mac-Mahón. . . .
Guardapesca Dorado . . . . .
Guardapesca Delfín . • • • . ción.
Guardapesca Gaviota . • , • .
Vapor Urania, Comisión hidrográfica .
Torpedero de 1.' núm. 41 (Halcón). .
Lancha cañonera Perla • • • •
Aviso Giralda. En 2." situación, reserva
En 3." situa
de 2.° grado,
ARSENAL DE FERROL
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendicesmarine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
Estación tcrpedista. En reserva de 2.0 grado.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de I." Marqués de la Victoria .
Cañonero de 2." Nueva España . .
Cañonero de 2." lemer ario . . .
Escampavía San Mateo . . . .
Escampavía Dolores . . • • • .
Torpedero de 2." núm. 43 (Ordóñez) . .
Torpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo) .
Torpedero de 1." núm. 1. .
Torpedero de 1." núm. 2. .
Torpedero de 1.' núm. 3 •
1
• En 3.' situa
• ción
) En 1." situa
•( cion, art. 8.°
•
k del regla
•1 mento.
Estación torpedista de Mahón-Fornells. En reserva de
2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Barcelona. Escuela de Zoología ma
rítima.. En situación especial con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En reserva de 2.° grado.
Cañonero' de 2." Vicente 1- áñez Pinzón. En 4." situa
ción, desarmado.
Buques á las órdenes delEstado Mayor central.
Crucero protegido de 2." Reina Regente. En tercera si
tuación. Extranjero.
Transporte Almirante Lobo. En 3." situación.
Madrid 28 de abril de 1913. GIMEN°
Cuerpo Generas de la Armada
Circulan-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de mayo en la situación que se menciona:
ESCALA DEMAR
Capitán de fragata.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Nicolás Arias de Saavedra y Carrillo.
ESCALA. DE TIERRA
EXCEDENTES FORZOSOS
D. 2-5.ngel Elduayen Mathé.
» Ramó:i Carranza y Reguera.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Juan A. de Ibarreta Uhagón.
» Antonio Rizo y Blanca.
» Santiago Méndez Echevarría.
» Antonio Pérez-Rendón y Sánchez
» Mariano Sbert y Canals.
» Saturnino Suanzes y Carpegna.
» Luis Ruiz-Berdejo y Veyán.
» Mario Quijano y Artacho.
» Francisco Graiño y Obaño.
» Luis de Rivera y Uruburu.
» Joaquín Montagut y Miró.
» Agustín de Medina Civils.
» Maximiliano Power y Fariñas.
» Ignacio Martínez y García.
» Rafael Párraga Fernández.
» Adolfo Suanzes y Carpegna
» Julio Lizarrague y Molezún.
» Serapio Ros y Lizana.
» Luis Cervera y Jácome.
» Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Francisco Rozas y Fernández-Flórez.
EXCEDENTES VOLUNTA RIOS
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
• Salvador Guardiola y Sunyer.
• Manuel Ruiz Valarino.
ESCALA DE MAR
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZCSOS
D. Manuel Pavía y Calleja.
» Angel Fernández Piña.
» José M. Gámez y Fossi.
» Enrique Rodriguez:y Fernández de Mesa.
» Francisco Can() Wais.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Indalecio Núñez y Quijano.
» Juan de los Mártires y Tudela.
» Jorge Espinosa de los Monteros y Bermejil lo.
» Rafael de la Piñera y Tomé.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Manuel Moreno Quesada.
» Jesús M. Manjón y Brandariz.
» Pascual Cervera y lácome.
» Daniel Salgado del Valle.
ESCALA DE TIERRA
leniente de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 26 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores. . . .
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Carlos
Regalado y López, embarque en la escuadra á dis
posición del Comandante general de la MiSr119.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fel
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el teniente de navío D. Luis de
Garay y Galiana, embarque en la escuadra á dis
posición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicuda por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor eentral,
Francisco Chacón.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Francisco
Alonso Riverón, embarque en la escuadra en re
levo del oficial do igual empleo D. Angel Figueroa
y Fernández, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efoctos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Angel
Figueroa y Fernández, embarquó en el cañonero
Laya en relevo del oficial de igual empleo don
Francisco Alonso y Riverón, que pasa á otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado á continuación, pase la
revista del próximo mes de mayo en la situación
do excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de abril de 1913.
El General Jefe:del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Señores
Relación que me cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
enientes coroneles.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
» León Serrano Echevarría.
Comandantes.
D. Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Eduardo Galván Pérez.
» Antonio Cortés Fernández.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Andrés Ruiz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
» Juan Ros Ramírez.
» José Vial y Pérez Bustillo.
» Joaquín SánchezPujol.
» Tomás Barandiarán Santamaría
Jacobo Patrón Caballero.
Emilio Rodríguez Doncel.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» José García Sánchez de Madrid.
» José Raposo Iglesias.
o Félix Arias Rodríguez.
» Miguel del Castillo Benito.
» CardenioRomero Obenza.
» Eleuterio Suardías Millar.
» Luis Cañizares Moyano.
» Manuel -Neira Rey.
Capitanes.
D. Antonio.Rodríguez Aguilar.
• Jesús Carro Sarmiento.
» Rafael Moratinos del Río.
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Nicolás Montojo Zacagnini
• José Plá Cárceles.
» José del Corral Albarracín.
» Luis Anisi de Lucas.
ESCALA DE! RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Enrique Pérez de Castro.
» Luis Montojo y Alonso.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.
» Pedro Pujales Salcedo.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» Juan de la PeñaLópez.
» José Boiset Carvia
» Antonio Peñasco Bueno.
» José Gener Sánchez.
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Capitanes.
D. Eusebio Otero Poved.a.
» Haroldo Moyano Kershán.
» Vicente Peña Iglesias.
Teniente.
D. José Faura Cobos.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Gulias Ogando.
» Angel Sánchez García.
» Pedro Vázquez Pérez.
• José Cerdido Santiago.
José Lafont Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
Manuel BrocosHuertas.
Antonio Ferro Veiga.
Víctor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Flaviano González Laine.
» Bernardo Sanz López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Ramón Vélez Torres.
» Enrique Rodríguez López.
• Pablo García Calzada.
» Manuel Parejo:Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
» José Fernández y Fernández
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Antonio Foncubierta Cano.
» Antonio Gurrea Cataño.
1) Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Vega Quevedo
» Ricardo Garrido Carballo.
» Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
» José Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
• Gerardo Elicechea Gundín.
» José Márquez García.
• Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
• Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez de San-Miguel y Gallardo.
» Manuel Lamas Quiza;
Francisco Barros Patíño.
» Manuel Buada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» José Gutiérrez García.
• Antero Miranda Carballar.
» Jose Sabín González.
Francisco Clavijo Carrasco
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
• Isidoro Salinas Villarrica.
• Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lage.
• Francisco Alba Gallardo.
• Camilo Silva Benítez.
• José Caridad García.
• Ricardo Gómez García
• Marcelino Ramos López.
D. Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
» José Valderas Leal.
» Santiago Dopico Rehollar.
» Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Isaías Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Villareal.
» Antonio Pavón Bayo.
Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
José Veiga Pintos
» Roque Abella Ceniza.
Juan Albaladejo López
» Manuel Sierra González.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández
» Bernabé Pérez y Pérez.
Bernardino Oanes Sequeiro
José Lorenzo Orellana.
Miguel Munuera López.
José Moya Delgado;
Madrid 28 de abril de 1913. El General Jefe del
Estado Mayor central, Francisco Chacón.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
don tJosé likleirás Carro, cese en su actual destino
y pase á mandar la 4.a compañía del 2.° batallón
del 2.° regimiento del Cuerpo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar indemnizable la comisión de servicio
que desempeña en esta corte el capitán de Infante
ría de Marina D. Jaime Togores Balzola, la cual
fué conferida por real orden telegráfica do 18 del
actual.'
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el maquinista mayor de La clase
don Antonio Pedrero Beltrán, sin dejar el destino
que actualmente tiene, se encargue interinamente
de las máquinas de los diques del arsenal de Car
tagena, y que con igual carácter quede asignado
á la Comisión inspectora de nuevas construcciones
en dicho arsenal, en relevo del de su mismo em
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pleo D. Geranio
Prieto Barros, que pasa á otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofoctos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de abril de 1£13.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Su Majestad el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
disponer que el contrunaestre de puerto do 2.«
clase Manuel Sierra Casal, paso destinado á conti
nuar sus servicios á la provincia marítima de Gijón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Intendente general de Marina.
:nfantería de Marina (tropa)
Excmo.'Sr.: En vista de la instancia que V. E.
curs“ esto Ministerio, promovida por el sargento
de Infantería de Marina, con destino en el tercer
regimiento del Cuerpo, D. Alfredo Gozalbo Mar
tínez, en la quo solicita la rescisión del compromi
so que en la actualidad sirve, fundando su petición
en la imprescindible necesidad quo tiene de aten
der necesidades de familia; teniendo en cuenta lo
que acerca de la petición del recurrente informan
losjefes del mismo, corno asimismo que aparece
justificado el motivo en que el recurrente basa su
petición, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
servido acceder á los deseos del sargento D. Al
fredo Gozalbo Martínez, concediéndole la gracia
que solicita, debiendo noticiarse á este centro la
fecha en que dicha clase sea baja por pase á la si
tuación que le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos dios. Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores... ••
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 445, de 9 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Cartagena, con la que remite estado de ejercicios
de tiro al blanco con fusil Maüser verificados
por la dotación del cañonero Nueva España, y en
contrándose ajustado á los disposiciones vigentes,
Su Majestad el Rey (q. D. g.)., de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de abril de 1913.
El.General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta número 491, de 9 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Cádiz, con la que remite acta del reconocimiento
trimestral de estopines á bordo del crucero Cata
luña, y encontrándose ajustada á las prescripciones
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid24 de abril de 1913. •
El General Jefe del Estado:Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostaderode Cá
diz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación
número 131, de 9 del actual, en que el General
gerente del arsenal de la Carraca manifiesta que,
habiéndose inutilizado la canoa del contratorpede
ro Osado, y no existiendo embarcación con que
reemplazarla, ha dispuesto se entregue á dicho
buque un bote del contratorpedero Terror, que
está en carena, ínterin se construye la canoa que á
aquél lo falta, S. M. el Rey (q. D. g.) ha ténido á
bien aprobar dicha resolución, con carácter pro
visional, y disponer se recomiende la mayor acti
vidad en la construcción de la canoa que le falta
al contratorpedero Osado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 24 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ce,municación
número 162, de 5 del corriente, con la que el Gene
ral gerente del arsenal de Ferro], eleva oficio del
Comandante de la estación torpeclista, solicitando
se sustituya el proyector eléctrico que tiene á cargo
por otro más perfeccionado que existe en alma
cenes, sin atención determinada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien disponer se autorice la sus
titución solicitada, haciendo al efecto las modifi
caciones correspondientes en el inventario respec
tivo, con sujeción á la reseña que se acompaña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia
Donde dice:
•
Un proyector cle luz eléctrica, montado en su
carro de cuatro ruedas, llevando en su parte pos
terior dos carreteles cdn quinientos metros de ca
ble conductor cada uno;
Debe decir:
Un proyector foto-eléctrico, sistema «Santter
Harlél, de sesenta centímetros de diámetro.
Una lámpara automática mixta, sistema «Sant
ter Harlé» para el proyector.
Un reostato para el mismo.
Un carro de cuatro ruedas, llevando en su par
te posterior dos carreteles para el cable.
Dos trozos de quinientos metros, cada uno,-, de
cable conductor.
Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2•' del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Ricardo Ruíz Asuar, en la que solicita so
le conceda continuar en el goce del aumento de
sueldo que .p.or efectividad de empleo venía disfru
tando, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con esa
Jefatura, se ha servido desestimar el expresado re
curso por carecer el interesado de derecho á lo que
solicita, según lo dispuesto en real orden de 2 delactual (D. O. 75).
Lo que do real orden, comunicada por el señor
Ministro, participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central
Francisco Chacón.
Sr._ General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.' clase del cuerpo de Auxiliares d
Oficinas D. Juan Cantalapiedra Hernández, en la
que solicita se le conceda continuar en el goce del
aumento de sueldo que por efectividad de empleo
venía disfrutando, S. M. el Rey (q. D. g.), de:acuer
do con esa Jefatura, se ha servido desestimar el
expresado recurso por carecer el. interesado de de
recho á lo quo solicita, según lo dispuesto en rea
orden de 2 del actual. (D O. 75).
Lo quo do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, participo á V. E; para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
.Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
escribiente de 2.' clase del cuerpo de Auxiliares de:
Oficinas de Marina D,. Manuel Galeand García, en
la que solicita se le conceda continuar en el goce
del aumento de sueldo que por' efectividad de em
pleo venía disfrutando, S. M. el Rey (q. D. g.), d
acuerdo con esa Jefatura, se ha servido desestimar
el expresado recurso por carecer el interesado de
derecho á lo que solicita, según lo dispuesto e
real orden de 2 del actual. (D. O. 75).
Lo qüe de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostaderode Cádiz
Buzos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por o
aprendiz de buzo de la Armada, Manuel Herrera Gó
mez en la que solicita sea aclarada la soberana .dis
posición de 15 del pasado (D. O. 62) que le coco
(lió el traslado al apostadero de Cádiz, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
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ora, ha tenido á bien resolver que
no procede
aclaración alguna á la real orden de
referencia,
toda vez que el ascenso á que en
su recurso el in
teresado se refiere, debe partir
de su ingreso en el
escalafón á que se le destina y según las
circuns
tancias que en el solicitante concurren.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos opor
tunos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
aprendiz de buzo de la Armada, Jesús González
Pego, en la que 'solicita sea aclarada la soberana
disposición de 14 del pasado (D. O. 62), que le con
cedió traslado al apostadero de Cádiz, S. M. el Rey.
(q, D. g.), do acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, ha tenido á bien resolver que no procede
aclaración alguna á la real orden de referencia,
toda vez que el ascenso á que en su recurso el in
teresado se refiere, debe partir de su ingreso en el
escalafón á que se le destina y según las circuns
tancias que en el solicitante concurren.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante Izeneral del apostadero de Cádiz
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
marinero de 1.a clase, con destino en el Museo Na
val, D. José M.a Parrilla y Lobo, en súplica de que
como huérfano del capitán do fragata D. Antonio,
se le conceda examen de suficiencia para ingreso
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas y derecho
para cubrir vacante, cuando ocurra,, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por esa Jefatura, se ha servido desestimar el ex
presado recurso por carecer el interesado de de
recho á lo que solicita, con arreglo á los preceptos
del vigente reglamento del expresado Cuerpo, de
biendo atenerse respecto al particular á lo dis
puesto en real orden de 9 de agosto de 1912 (DIARIO
OFICIAL núm. 177).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid25 de abril de 1913.
El General Jefe del Ebtado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
-~411111>-+
Navegación y pescamarítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio del Coman
dante do Marina de Gijón, fecha 14 de diciembre
de 1912, sobre la conveniencia de efectuar un des
linde :en el río Sella (distrito do Rivadesella) para
limitar las aguas saladas en las mayores pleamares,
toda vez que el mojón que limita estas aguas no se
encuentra en sitio debido, y sor do importancia
para la aplicación de los vigentes reglamentos de
pesca en dicho río, donde se reproduce la especie
del salmón, y previniendo el artículo noveno del
reglamento de la ley de Puertos que se han de
efectuar estos deslindes por los ingenieros jefes
de Obras públicas do las provincias marítimas, de
acuerdo con los respectivos comandantes de Ma
rina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
á dicho Comandante de Marina, manifestándole al
mismo tiempo que poro! Ministerio de Fomento ha
sido nombrado el Ingeniero Jefe de la provincia de
'Oviedo, de acuerdo con el cual deberá proceder á
rectificar la situación del referido mojón.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de abril de 1913.
GIMENO
Si'. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gijón.
Pensiones
Excmo. Sr : Como resultado de expediente for
mulado á instancia en solicitud de pensión de doña
María Galiana, viuda del primer vigía de semáfo
ros D. José Villó, fallecido en 19 de abril de 1910,
S. M. el Rey (g. D. g.), visto lo informado por esa
Dirección general de Navegación y de conformi
dad con el parecer emitido por la Asesoría general
de Marina, ha tenido á bien desestimar la instancia
de referencia, por no existir fundamento legal en
favor de la petición.
Do real orden l9 digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril do 1913. As.
GrniEN0
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
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Circulares y d:sposfeiones
JEFATURA. DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
ii&ación dt 1 personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceden
cia forzosa la revista administrativa del próximo mes
de mayo.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García. Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 25 de abril de 1913.
El General Jefe de la 2.* Sección (Material) del[Estado Mayor central'
Angel Miranda.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES,, DE 'ARTILLERÍA
RekiCión de: personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, q.ice debe pasar en situación de exc:,dencia la revista
administrativa del próximo mes de mayo.
EXCEDENTES FORSOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y Alvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 28 de abril de 1913.
ElGeneral Jefe de servicios de construcciones de Artillería,
Daniel González.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación.del personal de los cuerpos y clases de la Armada
que á continuación se expresa, con designaCión de la si
tuación en que deben pasar la revista del mes de mayo
próximo.
Cuerpo Eclesiástico.
Primeros capellanes.
D. Matías Biesa Pueyo
» Juan P. Biesa Pueyo
» Daniel Burgos Lago
Excedente forzoso.
Idem.
Idem.
Segundo capellán.
D. José Fernández López Supernumerario.
Cuerpo de Archiveros .:cent•alew.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espacia.. Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez Excedente forzoso
Auxiliar segundo.
D. Serafin Adame y García del Ba
rrio -Excedente forzoso
Auxiliar tercero.
D. Luis Thomás Navarro Excedente forzoso.
Escr.ibientes de 1.a
D. Vicente Pérez de Casanova.... Excedente voluntario
» Olegario Rodríguez Aparicio. . . Idem.
» Ramón Bárcena Esteban. Idem.
» Agustín del Valle Benítez Supernumerario.
Escribientes de 2.a
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández...
Delineadores.
Supernumerario.
Ideni.
MAL)RID
Primer delineador.
D. Ramiro Soloaga Amézaga Supernumerario.
CÁDIZ
Escribientes do,lineadores.
D. Antonio Lobo Nueve Iglesias Excedente forzoso.
» Eduardo Quintana Martínez . Idem.
José Casaux Derqui Idem,Francisco SánchezGelos
José Benedicto Payán Idem.
Pedro de la Mata Serrato Idem.
Aiejaddro Quevedo Montado Excedente voluntario.
» Francisco Gómez Mejías Idem.
F:.RROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Licencia sin sueldo.
_Escribientes delineadores.
D. Enrique MartínezDíaz Licenciasin sueldo.
» José Lloveres Bouza rExcedente forzoso.
» Ulises Rodríguez Domínguez ... Excedente voluntario
» Manuel ArriagaLeira Idem.
» Marcelino Sixto Pedrós Idem.
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Francisco Sánchez 'Hernández Excedente forzoso.
Isidoro Roca Cegarra Idem.
Juan Antón Cáneva , Idem.
Jerónimo Hernández Castellón Idem.
Julián Sáez Sánchez Idem.
» Valentín Páez Artero
Madrid 28 de abril de 1913.
El General Jefe de servicios auxiliares,
Diego Carlier
-------------
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspeclor de 2.' clase.
D. Ramón Mille y Suárez.
Médicos /72ayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada.
» Ramón Díaz Barea.
» Ildefonso Sanz Domenech.
» Ricardo Varela y Varela.
» Juan Botas Alonso.
.
Médicosprimeros
D. Luis Ubeda Cardona.
» Nicolás Rubio Salcedo.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
» Estanislao Lluesma García.
EXCEDENTES VOLUNTAFUOS
Médir_os primeros.
D. Juan Sarriá y García
» Federico TorrecillasFernández,
» José Maisterra y Ventura.
Madrid 29 de abril de 1-913.
El Jefe de los servicios unitarios,
Carlos Melcior.
.1,1p. del Ministerio de Marina
